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 I
摘  要 
音乐播放器在我们工作生活中的应用较为广泛，通常使用于对各类音频文件
的内容播放，是生活中比较常见的一类多媒体应用程序软件。音乐播放器不仅能
够把复杂的音频文件转化为音乐形式播放出来，还大大简化了该过程的复杂性，
使得人们大众经由互联网络所获取的音频文件内容呈现多样化，所接受的音乐种
类也不再单一。因此，本文对于音乐播放器种种有利影响而设计并制作适用于我
国中小学音乐课程专用播放器，不但可以从音乐欣赏方面加深学生们对教授内容
的理解，而且还能够使学生们对于该教材产生浓厚的兴起和学习热情。 
通过对于适用于中小学音乐教材播放器的设计和具体实施，既可以让学生们
通过使用该程序软件随时随地的对教材所涉及到音频文件进行欣赏了解，又增加
了学生们的学习热情，便于同学间对学习内容信息的传递和讨论，达到将学习和
生活相互交融，真真切切的从本质上提高学生在音乐学习方面的了解。文中主要
根据对生活中经常使用的数字音频编码程序和音频解码程序，与使用 VS2008 编
程的播放器相结合互补，充分理解设计制作该音乐播放器所涉及到的各类专业知
识，根据对于涉及知识内容的了解而对其中程序应用界面和程序后台运行代码两
项重点内容进行详细操作运行，从而使得改音乐播放器可以完美的运行在计算机
中，最大限度的简化了学生们的操作难度，非常符合该软件程序的设计理念。针
对该软件程序的主要用途划分其所包含的附属程序包括以下几点：音频文件播放
过程控制、播放音量控制、播放进度控制、音乐下载控制、歌词读取控制等主要
系统模块。并且此播放器能够完美支持 MP3、WAV、和 AIFF 等常见音频文件格式
的播放。 
 
关键词：中小学音乐教材；音响资料播放器；VS2008
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Abstract 
Music player has been widely applied in our work life, usually used in all kinds 
of the content of the audio file playback, is more common in the life of the 
multimedia application software. Music player can not only convert the audio file of 
complex for broadcast music form, also greatly simplifies the complexity of the 
process, make people access to the public via the Internet audio file content varied, 
accepted the types of music are no longer single. Therefore, this article design and 
production for a variety of beneficial effects for the music player is suitable for 
primary and secondary school music curriculum in our country special player, not 
only can deepen the students from the aspects of music appreciation understanding of 
teaching content, but also can make the students to the teaching material to produce 
strong rise and learning enthusiasm. 
Through to suitable for primary and secondary school music teaching material of 
player design and concrete implementation, can let the students through the use of the 
application software of anytime and anywhere to know materials involved in audio 
files, and increase the students' learning enthusiasm, to facilitate students in learning 
content between the transmission of information and discussion, to blend will study 
and life, as well as students in the learning of music would be essentially improved. 
This paper mainly based on the life often use digital audio encoding program and 
audio decoding, combined with use VS2008 programming player complementary, 
designed to fully understand the music player involved in all kinds of professional 
knowledge, according to knowledge of involved knowledge content for the program 
application interface and the background code in detail the important content of two 
operation, so as to make the change of music player can perfect operation in a 
computer, maximum simplifies the operation difficulty of the students, very accord 
with the design concept of the software program. For the main purpose of the program 
the software it contains affiliate program include the following: audio file playback 
process control, the volume control, schedule control, music download, read the lyrics, 
control, etc. The main system module. And this player can support MP3, WAV, and 
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perfect the AIFF common play audio file format. 
 
Keywords: Primary and Middle School Music Teaching Material; Audio Data Player; 
VS2008 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 音乐课程材料的应用 
音乐这种艺术形式能够直接体现出人们日常生活和内心情感活动。音乐的形
式主要有声音演奏和乐器演奏两个主要分支，而在这两大主要分支之下则又细分
为民族乐、古典乐、流行乐、原生态乐、乡村乐等等一系列的音乐类型。在文中
涉及到的音乐课程材料中选取使用的音乐曲目，不仅在音乐所属种类和音乐类型
上都是全球范围内的经典之作，而且在其表演形式和所诠释的内容上也是精挑细
选。音乐这种艺术表现形式在科学技术飞速发展的现代社会中，由于其独特的旋
律节奏加之演奏者对各类乐器完美的演奏，顺应当今通讯技术的发展趋势和音乐
传播需要，音乐播放器自然而然的就出现了。 
随着计算机互联网技术的发展，在互联网络上音频文件的传播成为了人与人
之间交流音乐和互动的主要方式，而正是因为如此，音乐播放器这种可以对各类
音频文件进行播放的软件程序就变得尤为重要。音乐播放器的使用方法简单易
学，涉及播放的音频文件格式种类繁多，一应俱全。 
1.1.2 信息技术在音响教材的应用 
随着计算机和互联网技术的应用广泛，人们已经不单单只通过传统的方式来
交流欣赏音乐作品，通过互联网络进行的音频文件的交流互动渐渐成为主流趋
势。互联网络自身所拥有的传播速度快、效率高、方便快捷的种种优势，正在一
次又一次的不断撼动传统生活和学习。现代社会中不同于以往的是在生活学习的
过程中人们所涉及到的内容逐渐变得广泛，因此对于音乐课程的学习也不应该只
是单纯的对音乐作品的学习，应该使学习的范围更为全面，不再局限于教材本身。
本文所选课题主要针对我国中小学使用的音乐播放器进行研究设计，旨在通过研
究设计后制作出符合现代社会发展内容要求的应用程序软件。 
把 Java 语言所引进的创新思维和种类繁多的多媒体控制方法，与我国中小
学中该软件使用者使用过程中的实际要求相结合，设计制作出的音乐播放器能够
满足使用者实际需求。其中操作界面和功能操作应当简洁明了，通俗易懂。具体
内部操作功能上需要具备以下几点要求：在播放运行时其列表中至少能够流畅加
载一个多媒体音频文件；能够流畅不间断的播放多个多媒体音频文件；使用者可
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以随时切换播放内容的次序；在播放器正常关闭或者异常关闭到下次启动之后，
可以正常加载至关闭前界面；在多媒体音频文件正常播放完毕以后能够进行各项
操作并可以对多媒体音频文件的播放模式进行选择。 
1.1.3 中小学音响教材播放器的实现意义 
在任何一个国家，教育都是对综合国力的发展起到决定性作用的基础行业，
随着我国综合国力的快速发展，我国的社会发展程度大大提高，教育的重要性愈
发凸显，党和国家对于教育事业的重视程度也日益加强，投入越来越大，极大的
促进了我国教育事业的发展。中小城市特别是广大农村地区，中小学教材的信息
化管理水平还比较低，由此可见，在今后的一段时期，进一步推进我国中小学教
材管理的信息化水平显得十分迫切和必要。 
在我国，中小学教材管理系统并非一个新生事物，但很多边远落后地区的学
校依然没有信息管理系统，各种工作还是依靠手工来完成，效率非常低下，而且
付出的人力和时间成本很高，很容易出现错误，极大的制约了这些学校教育水平
的提高。随着国家对教育投入的不断增长，推进中小学教材的信息化建设成为必
然。 
教育事业在我国的关注度已经越来越高了，而且教育对象随着各项政策的开
展也开始更加广泛，从幼儿教育到成人教育，教育对象更加多样化[1]。在这样的
前提下，教材管理的发展更加需要和尖端科学技术相互同步，彼此联系。现在的
很多中小学对于音响教材管理软件有着普遍需求，中小学音响教材教学的多样化
也正应用到现实的教育工作中。 
1.1.4 中小学音响教材的现代化收集管理现状 
深入总结中国目前中小学音乐教材的管理方面，音响教材播放器的应用程度
已经得到大幅度改善，基于一般电子数码产品，目前的中小学音响教材播放器存
在诸多不足，无法满足日益变化的教学需求。总结目前国内中小学的音乐教材可
以探索出其主要的分类以及应用环境，例如现在在教学中应用比较多的主要有广
西接力版、湖南湘教版、江苏苏少版这几个教材，其中的音乐教材会定期更新，
加入最新的、能够反映时代性以及教育意义的教材内容。而在分类上，音乐教材
基本可以按照类别分为器乐类以及声乐类，也就是教授乐器的音响教材以及教授
声乐的歌曲类音响教材。随着中小学音乐课程的丰富性不断提高，单一的音乐播
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 3 
放器已经不能满足日益变化的教学需求。现在的中小学音乐课堂需要具有能够进
行音乐教材收集、管理以及搜索查询并且在线播放、下载的动态在线音乐播放器。
同时，国际文化交融与时俱进，音乐领域的文化交流更加能够引起世界人民的共
鸣，中小学生虽然对于外国文化没有深入理解，但儿童时期的益智启蒙教育能够
影响中小学生的后期发展，所以鉴于对外国、少数民族音响教材以及更加多样化
的乐器学习的丰富，设计一套具有专业搜索收集、查询管理、实时更新、动态维
护的在线中小学音乐音响教材管理系统是十分重要的。 
举例分析目前一套较为流行的音乐教材就能够发现其中的重要性，以苏少版
第一册音乐教材为案例，在一年级的音乐学习中，主要深入研究多个方向的课题，
有的童真童趣，有的寓教于乐，有的热爱自然歌颂祖国。在不同的主题分类下，
教学课程对于音响播放器的要求更加严格，不单单要能够通过搜索查询到已经下
载的曲目，更加要能够在满足课程的基础上，拓展学生的音乐学习思路，为本主
题深入教学内容。在不同的单元模块中呈现出丰富多彩、趣味童真的缤纷世界。
对于一些用于中小学游戏类的音乐教材，在歌曲分类上也能够体现多民族音乐之
间的结合，以及声乐歌曲和器乐歌曲的结合，让整个游戏过程更加逼真，让学生
更加投入地置身于游戏中。 
1.2 发展现状及趋势 
当今社会处在科技飞速发展的时代，科学技术在不断的创新和进步。随着数
字多媒体技术和计算机技术的发展，多媒体应用软件程序在我们生活工作中所占
比重也越来越大，在我国中小学音乐教育过程中所应用的多媒体软件教学方式所
带来的收益也是有目共睹。音乐播放器这一应用在音响教材的学习运用中不仅明
显提高了学习效率，并且在学生们的学习兴趣和学习热情方面的作用也是特别显
著。该应用程序在的教学过程中的具体应用，对学生欣赏音乐作品，促进学生互
相交流讨论，提高教学效率，都具有非常重要的意义，从而给中小学音乐教学带
来了与以往大不相同的新局面[2]。 
在现代中小学音乐教学的新使命新趋势大背景下，通过使用该音乐播放器改
变传统授课过程，以达到充分调动学生学习积极性，有效培养学生的欣赏鉴别能
力，是当前社会现代教育替代传统教育的最有效方式之一[3]。数字多媒体应用软
件方式与以往单一媒体等教学方式大不相同，该音乐播放器是顺应现在社会发展
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格局而设计出的产物，把现代社会高效快捷的处理方式展现的淋漓尽致，界面设
计简洁明了，功能上又方便快捷，为中小学现代化音响教材教授起到了直接作用
[4]。 
音乐播放器这类应用软件在设计之初就将现代多媒体数字和计算机科技技
术整合在一起而诞生。当今时代计算机和互联网迅速发展和普及范围之广，使得
人们特别注重对于该类多媒体播放软件开发与应用。而随着该项技术对于人们日
常工作生活的影响力逐渐加深，在人们工作生活中所占的比重也越来越大。正因
为如此，对于我国中小学的音乐教育已经成为内容独特而又绝对不可缺失的一个
重要环节[5]。 
近年来，随着现代科学技术的发展，相应的多媒体数字技术以及其各类应用
也在不断发展壮大，从以前的单一应用软件发展到现在变得功能全面应用范围广
泛。为了更进一步的增强我国中小学生对音乐教材内容的理解与学习，加深其对
学生们的影响，让学生们摆脱以往传统授课方式的束缚，为教师和学生开辟一个
崭新的工作环境和学习环境，突破以往既定教学模式对学生学习热情和学习兴趣
的遏制。现代多媒体数字技术通过把计算机、动画文件、图像文件、声音文件、
文本文件、视频文件各类不同文件相结合并融为一体[6]。现代社会中常见的类似
音乐播放器种类繁杂，大多软件都存在着些许不足之处，仍需进一步修复改进。
虽然播放器的种类繁多，但是至今却没有一款专门针对我国中小学生的音乐播放
器，因此研究设计出适合我国中小学生年龄层使用的音乐播放器非常有必要，为
了祖国下一代更是特别值得开发者们去研究和创新。 
现今社会，移动互联网应用已经深入到国内大部分中小学校的教学和生活当
中，有数据统计，国内大部分中小学校内部针对教学计划方面的互联网电子设备
已经步入正规。而音响教材软件化的研究技术更加涉及到多个领域。 
试想，在如此飞速发展的时代，如果中小学校内还有大批的教师们因为音响
教材过于传统而费心费力，这样也会影响中小学校的师资力量以及教学成果。因
而随着教育水平发展和中小学校规模不断扩大的同时，为了应付中小学校教材管
理工作量的增加，中小学校应该避免以往人工处理方式所带来的弊端[7]，积极利
用现代计算机技术使教材管理从繁重的劳动中解脱出来，做到教材管理的及时准 
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确。方便教务人员统计各方面的工作情况。因而基于中小学的音响教材教材管理
是每个中小学校所必需的。 
1.3 研究内容 
音乐播放器的高性能和适应范围广泛的特性，通过为我国中小学音乐教学材
料设计制作专用音乐播放器，不但能够从根本上增加学生们的学习兴趣，而且较
之传统方式极大地提高了教学和学习的效率，进一步增强了学生们对音响教材欣
赏理解。 
我国中小学音乐教学材料音响材料的播放器，在设计之初的设计理念，就是
为了能够使得学生们通过一款简单的应用软件来随时随地播放音乐教材，以便于
学生们之间随时欣赏和对音乐作品发表意见，增进彼此间的学习热情。文中主要
根据对生活中经常使用的数字音频编码程序和音频解码程序，与使用 VS2008 编
程的播放器相结合互补，充分理解设计制作该音乐播放器所涉及到的各类专业知
识，根据对于涉及知识内容的了解而对其中程序应用界面和程序后台运行代码两
项重点内容进行详细操作运行。针对该软件程序的主要适用人群所需要的附属程
序应包括：音频文件播放过程控制、播放音量控制、播放进度控制、音乐下载控
制、歌词读取控制等主要几个系统模块。并且此播放器还需能够完美支持 MP3、
WAV、和 AIFF 等常见音频文件格式的播放。 
本文设计的音乐播放器主旨是在功能特色上进行突破创新，借鉴其他类似播
放器的优点加以学习利用，进一步完善该播放器的功能作用。通过以上几点切实
加强音响教材的学习效率，增强学生们的学习兴趣和学习热情，从而显著提高学
生的学习效率。就当前我国音乐课程教学而言，其最为常见的方法即是通过教师
课堂教授学生音乐知识，而除了课堂以外在其他地方学生们却很难接触到类似音
乐作品。因此，为了能够使学生大量课余时间也能够接触和欣赏到各类音乐作品，
文中所涉及的音乐播放器需要完善这一点。 
1.4 论文主要研究方法 
本文拟采用的技术路线图如下图 1-1 而言： 
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